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Рассмотрена краевая задача в характеристическом квадрате с данными на парал­
лельных характеристиках для системы гиперболических уравнений с волновым опе­
ратором и сингулярным матричным коэффициентом при младшей производной. Ис­
пользуя известное решение задачи Коттти для указанной системы уравнений с данными 
на линии сингулярности матричного коэффициента, поставленная задача редуцируется 
к системе интегральных уравнений Карлемана. В работе найдено в явном виде решение 
указанной краевой задачи.
Обозначим через Мп множество постоянных матриц порядка п. Пусть A(G) 
спектр матрицы G Е Мп, А* собственные значения матрицы G (г = 1,2, . . . ,  /?,).
В области D = {(х, у)  : 0 < х + у  < 1,0 < х — у  < 1} рассмотрим систему уравнений
Пусть D0 = D Г\ {у > 0} = {(х, у)  : 0 < х + у  < 1,0 < х — у  < 1, у  > 0}. D x = D П {у < 
0} = {(ж, у)  : 0 < х + у  < 1, 0 < х — у  < 1, у  < 0}.
Обозначим во (| ; |) и в\(Цф] точки пересечения характеристик х — у  = 0 и
х — у  = 1 с характеристикой другого семейства, выходящей из точки (ж,0).
Задача Требуется найти вектор-функцию и ( х , у ), удовлетворяющую следующим 
свойствам:
1. и(х,  у)  Е С (D)  П C‘2(D0 U Di) ,
2. и ( х , у ) удовлетворяет системе (1) в области Do U D\,
3. и (9о) = <р(х), х Е [0,1],
4. u(9i) = ф(х),  х Е [0,1].
(1)
(0,1/2).
5. lim (—y j 2Gд и  , о г  д и—  = lim y 2G^ ~ д у  у^о+ a y
где i p ( x)  =  </?2 (;r), ■ ■ ■, <f in(x)) ,  4 ’ (х ) =  ('01 (^‘) , ?/’2( ’^) , • • •) 4 ’п ( х ) )  - задан н ы е вектор-
ф ункции.
Поставленная задача сводится к системе интегральных уравнений Карлемана. 
Пусть П = [а, Ь\, где — ос< а < Ъ < + ос.
О пределение 1. Через Нх = Нх{0), г д е  П = [a,b\, А = (Ai, А2, А „ ) ,  обо значим
кл а с с  в ект ор -ф ункций  f ( x)  = ( f i (x) ,  /2(#), •••, f n (x)) с  областью о п р е д ел е н и я  D f  = П,
к а ж да я  компонента которых, удовлетворяет  на П у сл о в и ю  Г ельдера
\fk(xi) -  f k(x2)\ < Ak\xi -  x2\Xk (k = 1,2,...,??,)
с о  св оим и  ф иксированны м и зн ач ени ям и  Ak и  Ад.
О пределение 2. Через Н* = H*(a, b ) обо зн ачим  кл а с с  в ект ор-ф ункций  
f ( x)  = ( f i (x) ,  /2(# ),..., f n (x)),  д л я  которых сущ ествуют такие мультииндексы  А = 
(Ai, А2, ..., А„), б = (ei, е2, ..., еп) и 8 = ($i, 82,. .., 8П), что
Пх) =  Ш  ,
(.х — а )1~е{Ъ — ж)1_<5 ’
где f *(x)  G Hx([a,b\) и  к аж дой  компоненте вектора f ( x)  соответствуют с в о и  ф ик си р о ­
ванны е зн а ч ен и я  м ульт ииндексов  А, б и 8.
О пределение 3. Пусть a  = (q'i, q-2, ..., а„ ) мультииндекс. Ч ер е з  Н* обо значим  
кл а с с  в ект ор -ф ункций  f ( x)  = ( f i (x) ,  /2(# ),..., f n (x)) таких, что
Пх) =  Ш ________
(ж -  a ) l - a~e{b -  x ) l~a~5'
г д е  0 < бд. < 1 — а'д, 0 < <5д. < 1 — а'д. (k = 1, 2, ..., п), а к а ж да я  компонента вектора f *(x)  
принадлежит св о ем у  к л а с с у  Hak, который о п р е д ел ен  в [1].
Справедлива теорема.
Т ео рем а Пусть G G Мп матрица, у  которой спектр A(G) С (0,1/2). Пусть, дал ее ,  
матрица Т  G Мп являет ся  матрицей п р е о б р а зо в а н и я  G к  ж ор дан о в ом у  в и д у  Ас = 
TGT~l . Пусть вектор Tg ( x ) G Н*, г д е  a  = (q'i, q 2, . . . ,  a n), q-д. = 1 —2Ад, Ад. G A(G). Тогда  
един ст венн о е  р еш ен и е  системы интегральных у р а в н ен и й  Карлемана в к л а с с е  вектор- 
функтщй, таких что Т v(x)  G Н* имеет в и д
,/ (х )  =  (ЬГ(Е -  2G))~'d ^ 2c ( e  -  (2)
/  \ E -2 G
г д е  матрицы Z(x)  = ( j , L = 4cos2(|(£' — 2G)).
Подставляя найденное в формуле (2) выражение для вектора и(х)  в решения задач 
Коттти в областях D0 и D i найдем окончательно решение и ( х , у ) в области D = D0UDi .
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